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AVALIACAO DE DESEMPENHO DE UMA SEMEADORA-ADUBADORA DE PRECISAO
COM MODIFICACOES NO TUBO CONDUTOR DE SEMENTES·
Normas, procedimentos de ensaios e trabalhos de pesquisa apon-
tam a uniformidade '.dedistribuic;ao longitudinal de sementes
como uma das caracteristicas operacionais de semeadoras que
mais contribuem para a obtenc;ao de um estande adequado de
plantas e, conseqUentemente, de uma boa produtividade. 0 pre-
sente trabalho teve como objetivo avaliar em laboratorio a
uniformidade de distribuic;ao longitudinal de sementes de uma
semeadora-adubadora de precisao (MAGNUM 2800, da marca JUMIL)
na sua forma comercial e com modificac;oes no tubo condutor de
sementes. Foram consideradas tres alturas de queda de sementes
(400, 300 e 200 rom),duas posic;oes da saida das sementes (lon-
gitudinal e lateral) e duas conformac;oes do tubo condutor de
sementes (reto e curvo), perfazendo-se um total de 12 trata-
mentos, que f~ram avaliados por meio de uma bancada de testes
que simulou tres velocidades de avanc;o (5,0, 7,0 e 9,3 km/h),
permanecendo 0 distribuidor de sementes com uma dosagemfixa
de oito sementes de milho por metro. Levando em considerac;ao 0
coeficiente de variac;ao dos espac;amentos observados em relac;ao
a regulagem requerida, concluiu-se que as modificac;oes feitas
no mecanismo dosador-distribuidor da semeadora estudada nao
resultaram em melhoria do desempenho. No entanto, os tratamen-
tos com posic;ao da salda longitudinal, com tubo condutor curvo
e com alturas de queda de 400 e 200 romapresentaram porcenta-
gens de espac;amentos aceitaveis significativamente melhores
que 0 tratamento "standard", na velocidade de avanc;o de 5,0
km/h. Independente do tratamento, 0 aumento da velocidade de
avanc;opiorou significativamente 0 desempenho da semeadora es-
tudada.
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